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tFERACELER İLE ÇARŞAFLAR 'V
KAYIKLAR İLE ARABALAR
Çarşaf ile Sultan Abdulhamid II. başa çıkamadı
<i
Modanın cilvelerine kimin aklı erer ?
.OsmanlI devrinde, lŞcı asrın ortalarına kadar, Türk kadınlarının 
yaşmak, ferace ile sezdikleri malûmdur. Hatta Ermem ve Yahudi 
kadınlarının bir çoğu da yaşmaklanırlardı. Ferace uzun yakalı, 
mevsime ve yiyenin servetine göre yünlü yahut ipekli,güzel renkli 
bi^fcmanto idi. Yakası yerlere kadar sarkardı. Yaşmak saçları ve 
yüzün alt tarafını örten bir nevi beyaz üiLden ibaretti. Yani kadınlar 
gözleri açık olarak gezerlerdi. Yaşmakjîki parça38*mbarelft, biri 
baştaki hotozunjüstünejör-ölerek arkadan tojkuifirelerle iliştirilir 
ve ensenin üstünde toplu olarak sarkar, öbürü^erev kesilerek ve iki kat 
olarak yüzün alt tarafından örtülür ve arkadan yakardaki parçaya 
iğnelenirdi.
Kibar hanımlar şehirde, çarşıda dolaştıkları zaman koyu renk 
ferace giyerlerdi, yaşmakları yüzü^ldukça örterdi, ellerinde basit 
birer çanta ve şemsiye taşırlardı. Şensiye kalabalık yerlerde açılır, 
bir nevi siper vazifesini görürdü. Hanamüarjarabada,kayıkta gezdikleri 
yahut misafirliğe gittikleri zaman oyalı, çiçekli,pek süslü hotozlar, 
parlak renkli Feraceler giyerlerdi, yaşmak^yüzü, hatta saçları daha 
ziyade açıkta bırakırdı, şemsiyeler birer çiçek gibi güzeldi.
Misafirin etrafına halayıklar üşüşürler, yaşmağın alt parçası 
ile feracesini çıkartırlar, ütülerler, boğçalarlardı. Mi safir b a n ı m ^  
önünde gümüş çerçeveli bir ayna tutulur, OT*k±*xıaaraay. 
tekrar yaşmaklanıp eracelenmesine yardım edilirdi.
İlkbahar da Kâğıdhanede mükellef bir kupa arabasında, yazın 
Göksuda narin bir kayıkta gezen hanımlar o güzel mesireleri bir 
kat daha ziynetlendirirlerdi. Zarif küpeler, güzel atlar, livreli 
arabacı ve seyisler dikkate şayandı. Kayıklar birif^iki, yahut üç 
çifte olurdu. Ancak sultanlar yedi çifte kayığa binmek hakkını 
haizdiler. Dört atlı karosalar da 7/ine sultan 1 ar a**iiah su sdu. Mora 
vakasından sonra Mısıra iltica etmiş olan Sami^paşa nihayet ailesiyle 
birlikte Istanbula çelip yerleştM zaman karısı dört atlı yaldızlı 
karosa ile Kâğıdhaneye gezmeye --idince Saraydan ihtar gelmiş.
Hanm efendi oturm\ş, ağlamış :
- İki at beni nasıl çeker ? diye sormuş.
İstanbullu hanımlar gibi küpe arabası kullanırsa iki at pek âlâ 
çekebileceğini kendisine anlatmışlar. Bunun üzerine yaldızlı karosa 
konağın avlusunun bir köşesinde metrıik kalmış.
Kayığa, karşı karşıya oturmak şartıyle üç, nihayet dört kişi
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sığahilirdi. Hanımların oturdukları yerin arkasına "ihram" denilen 
uzun bir örtü serilirdi, çuha yahut kadifeden, ve ekseriya etrafı 
işlemeli idi. Kayıkçılar ipek gömlek, bol yalvar giyerlerdi, küredi 
bırakıp dinlendikleri zaman ihram ve yastıkların cinsinden yelek 
siyerlerdi. 0 devirde kadın, erkek b-raber gezmek kibar muhitinde 
etikete aykırı sayılırdı. Erekeklerin bindikleri kayığa ihram örtülmezdi. 
Pierre Loti, şarklılığa üzenerek yaptırdık .kullandığı kayığa ihram 
örttüğünü görenler gülümserlerdi.
Son asrın son nısfında Suriyeden çarşaf Vidası Istanbula 
girdi ve pek çabuk etrafa yayıldı. Ne biçimsiz kıyafetliydi o 1 
Zarif ferace yerine birbirine ekli iki parçadan ibaret bir çarşaf, 
alt kısmı belden büzgülü bir etek, üf kısmı başı ve omuzları belden 
aşağıya kadar örten bir pelerin. Gözleri açık bırakan beyaz tül
yerine dallı, kalın bir yemeni yüzü örtüyordu. Kadınlar başsız 
heyulalar gibi ortaya çıktılar.
Bu kıyafet?önce "zar" da deniliyordu, sonraları "çarşaf" 
denildi. Belki bu kıyafet daha rahat, daha kullanışta ofcuüuiçin büyük 
rağbet gördü > ■ ?. ^  ^
Fakat moda durmaz. Renkli Şam kumaşları yerine Avropa malı 
ipekliler kullanıldı. Dallı yemeniler yerine siyah tülden peçeler
örtüldü.
Milletinin yaşayışından haberi olmıyan, yalnız/saraylılarmı 
gören İlci. Abdulhamid, bir .gün müstesna bir mecburiyetle şehrin 
bir sokağından araba ile geçerken siyahlar giymiş,uzun siyah peçeli 
iki kadın selâma dururlar, Padişah selâm verir, kadınlar yerden 
temenna ederler. Padişah, alaturka temenna eden bu matemli madamların 
kim olduklarının tahkikini yaverine emreder, o da müslüman olduklarını, 
hanımların şehirde hep böyle örtündüklerini arzeder. Padişah sinirlenir :
- Ne l İslâm hanımların böyle nrjcı kıyafetinde mi geziyorlar ? 
diye sorar.
Hâkimi-mutlak bir padişah sıfatiyle moda üzerinde de hüküm 
icra etmek hakkına sahib olduğuna ve bu hükmü yürütehileceğne inanıyordu. 
İrade etti, çarşaf, peçe yasak oldu.
Fakat moda ile kim başa çıkabilir ? Hem o zamanlarda meşhur 
bir darbımesel vardı : "Padişah yasağı üç gündür".
Yasağın ilk .günlerinde yaşmak ve feracesi olmıyan fakir 
kadınlar çarşafın pelerinini omuzdan aşağı sarkıttılar, başlarına 
da yüzü açık bırakan beyaz örtüler örttüler. Bir kaç gün sonra yine 
çarşaflandılar. Sultan Hamid de bir daha sokağa çıkmadığı, için 
görmedi.
Türk kadınının zarafet meclubiyetiyle o hantal çarşa 1ar,
3seneler seçtikçe biçime girer, pelerin etekten ayrılar, peçe incelenir. 
Yaşmak ancak saraylarda, resmî ziyaretlerde, Göksu ve KâJÖdhane 
gezimlerinde kullanılır. Ferace de alafrangalaş^, Parisin son 
moda mantolarına benzetilir, uzun yaka hazfedilir.
Asrımızın başlangıcında bu istihalelerden bahseden bir bey i
- Çarşaf değişe değişe nihayet elbet gir gün kadınlarımız 
şapka giyecekler, deyince karısı î
- Mümkin değil, demişti. Ne kadar değişse başlık pelerinden 
ayrılamaz. Olsa olsa ferace bu yolu açacaktır. Mantoyu giydik bir 
defa. Hotoz ile yaşmağı şapkaya çevirmek kolay.
Halbuki kocası haklıydı. /^racei Meşrutiyetin 1908'de ikinci
defa olarak ilânından sonraksaraya münhasır kaldı. Çarsj m  eteği 
ortadan kalktı. Esvabın kumaşından pelerin ilâve edilerek esvab, 
çarşafın yerini tuttu. Başlık pelerinden pek kolay ayrıldı, peçe 
daha inceleşti, yüzden büsbütün kaldırıldı. Nihayet pelerin de 
atıldı, başa sargı sarıldı. Sokaklardaki mutaassıb kocakarıların, 
yobazların, küfürlerine, beddualarına, hükümetin ara sıra vuku bulan 
müdahalelerine kulak asılnu-ad-ı. Enverjjpşa devrinde bekçiler her 
evin kapusunu çaldılar, çarşafların e tef/ bol ve uzun olacak diye 
bir emirname tebliğ^ diİdi. Bu yasağa da ehemmiyet verilmedi.
Kadınlar salonlarda, tiyatrolarda, konserlerde, konferanslarda, 
vaporlarda erkeklerle yan yana oturdular, nihayet Cumhuriyet iiâ® 
kurulunca kimse itiraza cesaret edemedi. Sargı yerine şapka geçti, 
hatta memureler için mecburî oldu. Nihayet şapka da bastan atıldı.
Türk, kadını baş açık gezebiliyor.
Bu ,gün bazı uzak vilâyetlerde, İstanbul'un bazı semtlerinde 
çarşaflar hâlâ göze batıyorsa da onlar da tabiatiyle terkedile- 
cektir. Çarşaflı kadınların kızları,»aktebde okurlarsa çarşaf giymezler, 
Tahsil görmüş kızların adedi çoğaldıkça çarşaf ile peçe de yaşmak ile 
ferace gibi tarihe karışacaktır.
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